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Resumen 
El objetivo general de la presente investigación fue determinar el nivel de percepción sobre 
el plan estratégico en la Escuela de Conductores José Gálvez, 2018. El estudio se sustenta 
teóricamente en lo expuesto por Fernando D'Alessio (2015) en su El proceso estratégico: Un 
enfoque de gerencia. 
Fue una investigación de tipo aplicado, de nivel descriptivo, diseño no experimental 
de corte transversal, con enfoque cuantitativo y su muestra estuvo conformada por 73 
colaboradores de la Escuela. Se aplicó la encuesta para recolectar los datos en base a un 
cuestionario de 30 preguntas el cual previamente fue validado y paso la prueba de 
confiabilidad con 0.927. 
Los resultados permitieron demostrar que el nivel de percepción de los colaboradores 
sobre el plan estratégico fue regular con 65.8%, seguido de 30.1% que consideraron al plan 
estratégico como óptimo y 4.1% lo consideraron no óptimo. Por lo que se concluye que el 
plan estratégico en la Escuela de Conductores José Gálvez es regular. 




The general objective of this research was to determine the level of perception about the 
strategic plan at the José Gálvez School of Drivers, 2018. The study is theoretically based 
on what Fernando D'Alessio (2015) stated in his Strategic Process: A management approach. 
It was an investigation of applied type, of descriptive level, non-experimental design of 
transversal cut, with quantitative approach and its sample was conformed by 73 employees 
of the School. The survey was applied to collect the data based on a 30-question question-
naire which was previously validated and passed the reliability test with 0.927. 
The results allowed to demonstrate that the level of perception of the collaborators on the 
strategic plan was regular with 65.8%, followed by 30.1% who considered the strategic plan 
as optimal and 4.1% considered it not optimal. Therefore, it is concluded that the strategic 
plan at the José Gálvez School of Drivers is regular. 
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